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Uber Nakagawa-Takasugi’sche Diagnostik der Krebsreaktion 
I. Mitteilung : Ein自ussder Abnormitat der lnkretionsfunktion 
auf die Krebsreaktion. 
Von 
Noboru Nobuoka 
〔Ausder Chirurgischen Klinilζder Me<l. Fakultat, Kumamoto 
( Vorstand; Prof. Dr. Hagiwara）〕
Die NαkαタαU＇α－1'alcαS'llgi'sche Reaktion, eine Modi日kation der Lt:hmαnn-F•αci'us'schen 
Krebsreaktion, ist nichts an deres als eine Aufflockungsreaktion, die d urch Mischung von 
Phosphatidemnlsion uncl Euglobulinlosung herbeigefiihrt wird. Darum ist es nicht nur interessant, 
sondern auch ganz bedeutungsvoll, clen Einftuss der且ufdie aklive Immunisierung und den 
Eiweissto仔wechselwesentlich einwirkenden Abnormitat der Inkrelionsfunktion auf dies巴 Krebs-
re礼ktionzu verfolgen. Zudem muss es auch klinisch von Wert sein, den friih-diagnostischen 
Nutzen dieser Reaktion experimentell zu untersuchen. 
Mein Experiment hat folgende Ergebniss巴 erlangt:
1) Bei S11・komkaninchentril <lie Positiviti.t am 5. T且genach der Implanlierung auf, die 
von 13. Tage an 100 % belragt. B巴iKrebs】rnninchentrit sie am 7. Tag巴 teilweiseauf und 
betragt 100% vom 17. Ta:-ie an. 
2) Bei der Hyp巴rfunktionder Schi!ddriisen : Bei Sarkomkaninchen trit die Positivitat 
am 4. Tage teilweise ein und betriigt vom 11. Tage an in alien Fallen 100%. Bei Krebs-
kaninchen aber trit sie am 5. Tage teilweise ein und betragt 100% am 13. Tage (bei mit einer 
kleinen Dosis injizierten Gruppe) und am 17. Tage (bei der mil grosser Dosis injizierten Gruppe) 
in alien Fallen. 
3) Bei der Hypofunktion der Schilddriisen: Bei Sarkomkanin'chen trit die Positivitat am 
5. Tage teilweise ein, aber bet1匂t100% am 21. Tage in alien Fallen. Bei Krebskaninchen 
aber trit sie am 6. Tage nur teil wcis巴 einund betragt 100% am 19. Tage in alien Fallen. 
4) Bei der Hyperfunktion des Hoclens : Die positive Reaktion trit bei Sarkomkaninchen 
<lurch Ultrakurzwellendurchftutung schon am 2. Tage teilweise ein und betragt 100% am 5. 
Tage in alien Fallen. 
5) Bei der Hypofunktion des Hodens: Das Ergebnis ist dassellbe wie bei 1), weil bei 
Krebskaninchen eine Hypofunktion des Hodens durch die Krebsimplantierung ins Parenchym 
hervorgerufen win!. 
6) Durch die Injektion des Cbolesterin und Lecithin wird clie Posilivitat der Sarkom-
kaninchen am 4.’fage (Cholesterin) orler 5. Tage (Lecithin) teilweis bervorgerufen, und sie 
t陪tragt100% am 9. Tage (Cholesterin) o：、！eram 1. Tage (Lecithin) in alien Fallen. 
Bei Krebskaninchen wird sie auch am 5-6. Tage teilweise hervorgerufen und betriigt 100% 
am 13. Tage (Cholesterin) oder am 7. Tage (Lecithin) in alien Fallen. (Autoreferat) 
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貫験成主I！ノ判定ハ第1報：ijl＇.ジ，刷1. f\~： j杉民 F l，・I,III i~＇！ノ他エ余ノ場合ハ航しエキス1
反！！［［＼陰性，除j脆Lエキス寸反股：閥性タル IV割 1項ヲ附加セリ。
但シ I型＝癌」エキス寸陽性，肉眼Lエキス「陰性一 病共他上／jz性！匝蕩。 IP'i！＝府Lエキス1
陽性，肉眼Lエキス寸陽性……肉脆，共他結締織性肺場。 III型＝痛Lエキス「陰性，肉臆」エキ
ス寸陰性ー …ー健康。 IVif，＇！＝摘しエキス 1陰性，肉腫Lエキス1陽性・ー…肉腫＝包合ス。
貰験材料ト シテハ開ffi約 ~K式・ノ E'-Jl'!,雄性’ポ兎ヲ川ヒ，加脱系三ミ兎肉J車：；l(E:Brown-Pears系
次兎病（共＝本！！｝！病理皐教室ニ於テ鱗M：巾ノモノノ分興ヲ受ケタリ）移植後~~2日日ヨリ終日
的＝採血シ，共ノ陽性殻現矧ヲ検索ス。
貫験1洋ハ~；J·1m1作， Efl !Iたl政機能克進ヲ起サシメクル Thyrc)Xin(Roche）大量注射群（Pro.Kg. 
0.25 c・c.）及同少北i:射群（Pro.K;.;-. 0.05 c・c.），機能低下ヲ起サシメタyレ巾j山政剃1m洋ニ分チ，
































第2 表ニ示スガ如ク，移相［後5()5 日日ニ市メテ~10例中 II~~！2例， 7日目 I ~F.'! 4例， IV型
都1例， 9口目 I1f;'l 6例｛ω九） トナリ，第13日以後＝於テハ全v,;1o叫ニ陽fU引車ヲ示セリ。
第2表








9日目碗豆大乃至大豆大(1 2瓦）， 11 7 El日米粒大乃至届v:'-:.,後＝ハ僅カエ皮下＝鯛知シ，
3遡I胡桃大乃ヨミ鳩卵大， 4遡日鶏卵大15日目雀卵大（約4JL), 日－13日目白.TJ：大（2-310,








シ， 9日目 I担4例（50%),I型 1例， 13日l1 I ;1J7例凶作υ）， UD5日以後ハ会例陽性ヲ是ス
（第3表）。
7日II:. 8例rl1I型 1例，本群ノ陽性強現程）［－＇、 l失JN！イ針，1i:n1'：＝.比シ利弱ク．
今移植後各期ニ於ケル護育桂皮ヲ形大ヲ以テN.;J~ スレバE大ノ ：tm 九




1，第60日ICH車7詞消失後2011)＝ 』モテ向陽恒ミヲ Ji!ー セル •JJ ナリ。
而モ制見所見＝於テモ脚移認メ紙ク，局所組織rl• ニモ抗争ill胞ヲ附記、シ得ズ。
向？%0,2, 3 各例モ繕舶ノ 1.i服務ヲ完全ニ射出セ ！~· モ，共後 4:J!J 1う五10週日＝於テ本反応ノ、
綿テ陽性ヲ県セリ。






陣表紙1Jfi(fiL1＿~_ _1 ；；－~士一l~l~L~~［~お1_::_ ___1~~－i 物 、 1K.R1S.Iミ IK空I~：空l空：~EE·R l s.1ミ｜｝ζR1s.R / K.に RIS. Iミ｜ニ了丁寸て仁｜ 一｜＋｜－｜＋｜二－｜工亡τr:=r:=r::r:r:r「「ア寸相o~
11（竺出守50~ 日）














































捗舶後41111－＝－既ニ I~Wl例， IV ！＼~ 1例，第5日目＝ハ半数5例CfiOヌ，） 9日目 9例（90%)
陽性， 11 日以後ハ全例100 °，； ニ陽性反感ヲ呈ス CiX~ 4表）。
号髭りl6 号事？ 陸l望Z不トタト本日10:,1 
本成績ヲ少Jl(i，ト比較スルト約1r111＇・ク陽性IH現シ，殊ニ全例100'.'o/IH見知］ハ2日ノ差ー ヲ認メf'J。
’l'l1yr，山川少量注射群2) 
5日目 I!¥'l －！伊l，第G-7日目 I移fl｛（後.,innニI型2例， IV型1例， 都合3例1;10'），ノハ
11 f]以後全例100'y ニ jl&_\•[1l：出現ス。行jf;-8例 1内wノパ，~~＇！ 7伊1], IV ~~＇！ 1例，
サレド ぷー！J］エポリ I；νミノ：i!,,;(e＇｛＇［＂ニ陥レル第4例及痩崩鰭死セントセノレ直前＝於テ採I古lfc念公セ
Jレ第 9 例＝於テ f1li者ハみr~:z:in r;1 ，後パー ハ i:i＇~ヨ9 日目ニ：）~ニ本反！悠陰性ヲ示セリ。
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印チ出5[I日＝15例中佐カニ I'1!";! 1例，第 7RH ニ同校 II 型 3 例， IV 型 1 例， 13 日目 m~リ
19日目以後mメテ全例陽性ヲ示ス。9例（附円。l, I ~J~ll 伊.J,
而モ之等各移WOW ＇／~）； ノ形 Jc~、 ＇.HJ ！ （ ト比シ － Jc x~~：e. メ難シ n
司自


































5[l目＝ 2例防相：， 6-7日目ニハ4例（刈九1, 91111＝－ハ I型4例，I型 1例， 11日日ニハ
I型3例， I ~l/! 2例， 13日I1I~！~4 例， II 型 1 伊lj, 17日日 ＝－ I型H 例(100.%）トナル。
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第7表 Lヨレステリン1注射群
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2) Thyroxin Fレl止ji：射群 CiX~ 5 d<l 
5日iI q~ii 1例， II15'! 1例， 91 LIニハI型 5例（83%)' 13日後10'."'c;/l身l'：トナル。
1~； 附. ljリI,l:i杉氏店IEf＼血前診断tよー ェ就テ 1053 
本結県ヲ剖）!l"(;o=.比スル時ハ平均l出現ハ約311ノ差ヲ示シp本群デハ 7[1日ニ於テ既ニ50%-
fiO'."oノ陽性議現ヲ示セリ。
3) fjl f伏腺別／：I~群 rn'~6 去）
6日目ニ 6例『Jt1例陽性， 7fl t l 3例(505'r;), 13日日4例（87%), 15日以後市メテ100%ニ
陽性護現ス。本成績ハ針Jl(tニ比シ大差ナシ。
4) Cholesterin注射群（第7表）















































































































































































































































































5 ” I 。I 11 I 13 I ~1~ 1 ~ I 31 I 35 
。
5(100°0) 。。
I :K.R(+), S.R（一）. I =K.R(+), S.R（＋）・ M=K.R（ー）， S.R（一）・ lV=K.R（一）， S.R（十）．



































































































































































4000%JI 4(100%JI 3(100~.；＞ 1 1(100%> 
o I o I O I o 。 I0 I 0 I 0 
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8(100%)1 3(100%)1 1(100%) 
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0 I 0 Io 












うじヅ肉IJITI＇＊兎ニ；悦テ槻ルニ，向皮下ニ腫溜ヲ＇l~IJ然ト f師会II シ得ザル5FI 日＝－ 20九問ti:, 7日目ニ
ハ』（）＇ノノ，位l資たルォ；＊卵大トナル13r r fl＝ハJOO二｜：山tトナリ，。hiーオGl5日ニ王ル迄100「乙問n：ヲ
IJ -I' TC:／、。
月lJ[J¥IM機能了じ＊ヲ起サシメタ／lF場合ニ就テWJl,1しニ， Tlirruxin大：，： ¥ j：払lノ｜際ニハ内）匝家兎デ
ハHf日＝－HJ九， 9「I日90ペ， lHf1 JOO～トナルq
然ルニ一般紙態イt良トナレル3週前後ニハ阻蕩榊大セルニ 1~＋旬ラズ本Iii.川弘’l'l:'\'fハ1fピ低下
ヲラkスモノナリ。
T!iyrnxin少：，：・注射ノ際ハ 4I I 1却リ.， 7 H 1~170°,;, 11 rI日以後ハIOW'. , /:J,)/l'I：トナルモ，之亦
：~~主片：シクイ~n. トナリ J出＜（fft 二陥レル 4こ l!JI ニ於テハ 11重傷増大セルニ拘ラス本！日Q；ドルl'I:本ハ低
下ス。
j折ク H~i'il:Dt進H寺ニハ）＇；；］ J!(~ ニ比シ 1 乃 i; 2日＇1＇・クl&Wl:/H現スルモ， 11!lkl県別IHニヨル機能低下
時ニハ 5n日7.%, 13 f I [:JilO , l9 L 1以後前メテiOO', l、ナリ， 1＇］！！（＼並ニ機能充準時ニ比シ著
シクドル／＇／： if'古川¥l.J:i圧延ス。
市 )L+f:支出）＇1~ ＇，；；； 11寺ニ於ケル貰！＼fJl トシテハ，令ノ i il:f1;,i i｝（，む外ガ：単位H重傷護育ニ及ボス影響」O'H
報一第7報， 日本政射線型合粁（＇，誌九切E・，Jf:=-Ni i:frn3'.J'-lニ於ケルト同様ナル操作ノ下＝庵置セル
肉眼家兎ヱ！；ォ；テ本！£肱ヲ怜京セリ q














而モ本群中~D 及第 3 用例ハ共ニ一時 II 型ヲ示セルモ，之ハ或ハ Euglobulin ノ増量ニヨル
モノナランn









余ノ J場合＝ハ機能充進·！］fE ェ低下f;I~者間＝於ケル IJ主場設育ニ著差ヲ認メ得ザレパナリ A
之ト同時＝抜＝忘J;pシ得ザルハ斯ク J女nク1個ノ内分泌機能異常ハ内分泌，自律i11j粧系統ヲ
介シテ直チ＝金内分泌臓器機能ノ1-1'-fUMIた態＝従化ヲ続張、九之ガ全個悌，中Il胞ニ也チニポ／三ナ






Jll;)G 日本外科技函第 16 qき第 6 盟主
Euglobulinノ増長ノミニヨルニゴドザルハ明カニシテ，同時＝悲ニ続強セル金内分泌機能盤調ガ
物J'.Tft謝機能~w.：；＼ヲ招ラr.: シ，本反rr~ ＝－ 闘係深キ免疫機時ノ設現ヲ促進シ，血清1参政！/I~佐＝鑓化
ヲ資スモノト思惟サル。
トマレ余ノ本貫験結果ヨリスJI,時ハ到JI（｛ニアリテハI車場接種後5日乃至7日＝陽性ヲ示シ，
EjJf{}¥眼機能克匙時或ハ Cholesterin,Lecithin ¥ i：射群ェ於テハ腫蕩未ダ燭知シ符ザル4乃至5日
目ニ師ニ 40-50'?0，移柏後7日目＝主リI歪嬬腕豆大乃至同豆-k.トナルト 60 凡（）ペノトナリ全例
眠癌ヲ認バリル1011目乃至2遡E-1ニハ殆ンド100%陽性／：！＼現ヲ槻得ルモノナリ。
然ルニ既ニ古Ii~』Eセル如ク一般柴養~k態甚ダ不良トナ 71, 時期ニ於テハ！！主E易増大セル＝拘ラズ




泌機能異常時ニ於ケルソレヲモ始京シ，二欠ノ :tm キ rrX:~：it ヲ得タリ。
1) 肉IH家！息デハ移:/'i(（後 riI lcニ陽性／！＇，現ヲ槻， 13[1日ニハJOOふ陽性トナルn
i：日米兎デ、ハ 7r-1日＝一部防相：／H現シ， 171181ニハ全例100%［明性トナル。
2) 111削除機能克進時：肉腫家兎デ八 4 日［！ニ一部防·l"t/H現シ， llU 日 IOOC＇，，~身l'J：トナリ n
山家兎デ、ハ5日目エ一部防fl：ヲ示シ， 13日II （少佐注射群）及17!1日（大ri：：注射群）ニ100%陽
刊：トナル。
3) 巾ilJ¥除機能低下時 候JI臣家兎デハ5日目＝一部， 21fl l Jエハ全例 (100九）陽性トナリ，
府米兎デハ 6fl l l ェ・1~il, 19 n I ！ニ全例ooc:：，；＇）防性反）.fQ＇.ヲ呈ス。
4) 車丸機能充準時日pチ超長u11UEMニ際シテハ肉臨家兎ニ於テGtニ2r1 rc1ニ一部， 5日目ニ
ハ100%問・l'l:Jil¥f;ヲ呈ス。
5) ＇$＇’丸機能低下時トンテハ白 Ii記 1）ノ翠丸寅坑内移植ニヨル府米兎ガソレライミスモノナリ 0
6) Cholcsterin, Lecithin 注射ニ際シテハ内肢末兎デハ 4日目（Chol巴sterin), 5日目（Lecithin)
ニ一部， 9日！l (Cbolesterin), 11日目（Lecithin) ＝－ ハH約九問•i'f：トナリ， i：＇：；； ·~.z 屯デモ同政 5 日乃
-,h 6 日目ニ－i'i~ ， 13 J l 1(Cholesterin), 7 日日（Lecithin）ニハmo·~..エ陽性ヲ示セリ。
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